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DAVID CASADO NEIRA, ANDRÉS DÁVILA Y
EVA MOURIÑO.Del icono canónico a los cr-
notopos de la frontera. Un viaje de ida y vuelta
por las trincheras, el muro y el camino.
Tiempos de espacio Schengen, donde las fronteras
encierran a los otros ahí fuera mientras que a nosotros
nos liberan a una circulación generalizada de capita-
les, bienes, información...; donde las fronteras e
muestran como ese lugar en que a los otros sólo les
cabe el exponerse y a nosotros el proyectarse; donde
así nos descubrimos prisioneros de una concepción
patrimonialista de la frontera: sujeta a constante sal-
vaguarda y preservación –para nosotros–, objeto de
continua defensa y protección –ante los otros–. Hay
doblez en la frontera. Doblez jurídica y política (pues
sirve de coartada para la soberanía de los estados)
que se pone de manifiesto a través de su doblez his-
tórica (y lo reciente de su imaginería, con la que
hemos crecido). Pero en este artículo nos ocupamos
de la doblez sociocultural de la frontera, de su ambi-
valencia. Trabajando tres casos: el Muro de Berlín, el
Camino de Santiago y las Trincheras de la Gran Gue-
rra, para mostrar la reducción de la frontera de esce-
nario espaciotemporal de lo crucial (espacios en
blanco, tiempos de espera) a mera escenificación de
los límites (línea de demarcación). Pero también,
para señalar que es la patrimonialización de la fron-
tera, su absorción mediante juegos de memoria y
olvido, la que hace que los árboles (icono canónico)
no permitan ver el bosque (cronotopos) de la fronte-
ra; no en vano, dicha patrimonialización conlleva la
eliminación de su ambivalencia.
DAVID CASADO NEIRA, ANDRÉS DÁVILA Y
EVA MOURIÑO.From canonical icon to cr-
notopes of border. A trip round Tre ches, the
Wall and the Jacob's Way.
Schengen space-times, where borders imprison
others out there while freeing us to enjoy a generali-
sed circulation of capital, goods, information, etc.;
where borders are vealed as that place in which
others can only exhibit themselves and we can only
present them; where we discover that we are prisoners
of a patrimonial concept of borders: subject to cons-
tant safeguard and preservation –for us– and objects
of continuous defence and protection –against them.
There is a duplicity in borders. Legal and political
duplicity (since they serve as alibis for the sovereignty
of the state) which becomes evident in their historical
du licity (and their recent imagery, with which we
were raised). But this article is concerned only with
the socio-cultural duplicity of borders and their ambi-
vale ce. By examining three separate cases: the Ber-
lin Wall, the Santiago Pilgrim Trail and the Tr en c he s
of the First World Wa r, we aim to demostrate the
r duction of the concept of «border» from a crucial
space-time scene (blank spaces, waiting periods) to a
mer  staging of limits (demarcation li e). We will
also demonstrate that the patrimonialisation of bor-
d rs, their absorption through memory games and for-
getfulness, means that we can no longer see the bor-
der forest (chronotopes) for the trees (canonical
icons). It it not for nothing that this patrimonialisation
has r sulted in the elimination of their ambivalence.
HERIBERTO CAIRO CAROU.Territorialidad y
fronteras del estado-nación: las condiciones de
la política en un mundo fragmentado.
El artículo pretende mostrar las relaciones entre
la territorialidad humana y los límites fronterizos de
las comunidades políticas. Se analiza la territoriali-
dad en cuanto producto social, histórica y cultural-
mente determinada. La argumentación se centra
principalmente en la expresión concreta de la terri-
torialidad en el Estado-nación moderno y los peli-
gros que se derivan de la misma. También se tiene
en cuenta los intentos de «naturalizar» las fronteras.
Por último, se revisa el alcance de la crisis actual.
HERIBERTO CAIRO CAROU. Territoriality and
boundaries in nation-state.
The paper intends to show the relations between
human territoriality and political boundaries. Te r r i-
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toriality is considered a social product, historically
and culturally determined. It focused on the particu-
lar expression of territoriality in the modern nation-
state and its implicit dangers. The attempts to «natu-
ralise» the boundaries are also discussed. Finally,
the implications of the current crisis are reviewed.
IGNACIO IRAZUZTA.La sociedad en los bordes.
Una representación ritual de la construcción/
deconstrucción de fronteras sociales.
El presente artículo pretende reconstruir el pro-
ceso histórico de formación del estado nacional
como proyecto de localización de la cultura y de
objetivación de fronteras sociales. El análisis proce-
de de una realidad histórica, la argentina, y de la
interpretación de un caso ritual, el Encuentro de las
Colectividades de la ciudad de Rosario, que, al cele-
brar las consecuencias de aquel proceso, lo decons-
truye exhibiendo su peculiar trazado de límites cul-
turales. Se trata de un ritual que crea y recrea un
relato de totalidad social a través de ciertas sociali-
dades previas –los colectivos de ascendencia inmi-
gratoria en la Argentina contemporánea–, constitui-
das a partir de los mismos fundamentos nacionales
de la unidad celebrada. 
Se intenta plantear dos cuestiones fundamenta-
les: en primer lugar, la referida a las relaciones del
estado con la etnicidad, su capacidad de velar estas
afinidades primordiales, y las consecuencias de ins-
taurar nuevos actores ociales que las esgrimen
como atributo de una capacidad política «suspendi-
da». En segundo lugar, la necesidad de abrir la pers-
pectiva sociológica a estas identidades «invisibles»
más allá de la situación ritual, tratando de ver el pro-
ceso de gestación de los símbolos de su cultura en
la dinámica de su propio proceso social cotidiano.
IGNACIO IRAZUZTA. Society on the edges. A
ritual representation of the construction/decons-
truction of social borders.
In this article I attempt to reconstruct the histori-
cal building process of the nation state as a project
of location of culture and reification of social bor-
ders. I analyse one historical case, the Argentinean
one, and interpret one ritual, The Encuentro de las
Colectividades, in Rosario. By celebrating the con-
sequences of that process, the ritual deconstructs it,
showing its particular outlining of cultural fron-
tiers; creating and recreating a narrative about
social totality through certain previous social
groups –the immigrant descendants in contempo-
rary Argentina– constituted on the same grounds as
the national unit that is celebrated.
Two questions follow: First, the one referred to
the relation between the state and ethnicity, its capa-
city to mask these primordial ties and the conse-
quences of setting up new social actors who appro-
p r i a t ethose ties as an attribute of suspended
political capacity. Secondly, the need to open the
sociological perspective to these «invisible» identi-
ties beyond the ritual situation and into the process
of gestation of the symbols of its culture in the
dy amic of its specific everyday social process.
JOSÉ A. SANTIAGO GARCÍA.Las fronteras
(étnicas) de la nación y los tropos del naciona-
lismo.
El artículo presenta una indagación sobre la
nación y el nacionalismo utilizando para ello la
noción de frontera en tres planos de significación:
las fronteras epistémicas, las fronteras étnicas y las
fronteras territoriales. Todas ellas han recibido un
t atamiento específico por parte, respectivamente,
de l  teoría social sobre el nacionalismo, la antro-
pología social y la geografía política. El interés por
vinc larlas en este artículo responde a un doble
objetivo. Por un lado, mostrar el papel que han
jugado las fronteras de la crítica moderna en la
d terminación del marco discursivo en el que se ha
p nsado la nación y el nacionalismo, y su repercu-
sión en el tratamiento de las fronteras étcnicas. Por
otro lado, profundizar en la forma narrativa que
adopta la nación y en el lugar que en dicha narra-
ció  ocupan las fronteras étnicas y las fronteras
t e r r i t o r i a l e s .
La argumentación se construye, al mismo tiem-
po que se ilustra, a partir de los referentes de los
nacionalismos del País Vasco y de Quebec. Al pre-
se tar, en ambos casos, los cambios habidos en las
fronteras del «nosotros nacional», se muestra el
valor de la trama en la narración de la identidad
nacional y la concepción de la temporalidad que la
hace posible. Se da cuenta de la importancia que
para el nacionalismo tienen los tropos del lenguaje,
en tanto que componentes a partir de los cuales se
e tructura dicho relato, y del papel que desempe-
ñan a la hora de «imaginar» la nación y definir sus
fronteras.
JOSÉ A. SANTIAGO GARCÍA. The (ethnic) boun-
daries of Nation and the tropes of Nationalism.
This article presents a research on nation and
nationalism using the notion of boundary in three
d i ferent dimensions: epistemic, ethnic and terri-
torial boundaries. All of these boundaries have
received special attention by social theory on
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nationalism, social anthropology and political
g e o g r a p h y. The interest in linking these bounda-
ries has a double objective. First, to show the role
of epistemic borders in the shaping of the discur-
sive framework in which nation and nationalism
have been considered and its repercussion on the
treatment of ethnic boundaries. Secondly, to
analyse the narrative form of nation and the role
that the ethnic and territorial boundaries are pla-
ying in this narration. This article focuses on case
studies of Basque and «Quebecois» nationalism.
The changes in the boundaries of nation are pre-
sented to illustrate the value of the plot in the
n a t i o n ’s narration and the temporality that makes
possible this narrative form. Finally, we can see
the importance of the tropes of language which
allow to imagine the nation and to define its terri-
torial boundaries.
AURORA ÁLVAREZ VEINGER.Tr a n s g resión de
f ronteras en la República de Tatarstán; identidades
múltiples, el «multiverso» frente al «universo».
El propósito de este artículo es denunciar la fre-
cuente uniformidad y homogeneidad en la manera
de (re)presentación «de lo que fue»la Unión Sovié-
tica, ya que existe una tendencia al abuso de con-
cepciones implificadoras y monolíticas, dejando
poco espacio a la diversidad que encierra cada repú-
blica, cada «krai» y cada « o b l a s t » .
Se pretende de este modo invitar al abandono de
las ideas e s e n c i a l i s t a s ,optando por la aproximación
hacia las i d e n t i d a d e scomo construcciones múlti-
ples, a lo largo de diferentes, y en ocasiones inter-
secciones y antagónicos discursos, prácticas y posi-
ciones; entendiendo por id e n t i d a d e sla  relaciones
de discursos, prácticas institucionales, reacción y
aceptación por los sujetos. Es un continuo proceso
de (re)negociación y por consiguiente (re)definición.
En este sentido, entendemos que las identidades son
un punto de unión, punto de sutura(Hall, 1996)
entre los discursos y las prácticas que intentan colo-
carnos en una posición como sujetos sociales de dis-
cursos particulares y los procesos que producen
« s u b j e t i v i d a d » .
Como soporte de nuestra argumentación analiza-
remos el caso de la República de Tartstán, presentan-
do la id e n t i z a c i ó ncomo compleja tríada identitaria,
i n t e g r a c i ó n - s e g re g a c i ó n - t r a n s g resión; iendo l a
integración segregación d námicas « re a c c i ó n - c o p i a »
con las que paradójicamente se trata de «escapar» del
pasado, pero que reproducen similares mecanismos
de división y fronterización. De esta manera se pro-
mueve la integración, « t a t a r s t a n t s y » ,e practica la
s e g re g a c i ó n ,«universo etnonacional», y se vive la
t r a n s g re s i ó n ,«multiverso cultural». Tres niveles dis-
tintos en los procesos de construcción, consolidación,
modificación de las identidades, pero todos igual-
ment  constituyentes. (i)Nivel del discurso político,
i n t e g r a c i ó n ,( i i )la praxis y aplicación, segre g a c i ó n ,
y ( i i i )nivel de lo cotidiano, transgre s i ó n .
Trataremos de ilustrar como a lo largo de la his-
toria se ha producido en la república un complejo
desp azamiento, transición de la rusificacióna la
tatarización,pasado por la sovietización.Fronteras
rígidas e indivisibles desde lo institucional, pero
sin embargo, permeables y vulnerables desde lo
cotidiano.
AURORA ÁLVAREZ VEINGUER. F ro n t i e r s
transgression in the Republic of Tatarstan; mul-
tiples identities, the «multiverse» instead of the
«universe»
The aim of this article is to denounce the frequent
uniformity and homogeneity in the ways of presen-
ting the Soviet Union. There has been a tendency to
veruse existing unitary and monolithic oncep-
tions, thus creating a limited space to diversity that
en olds in each republic, « k r a i t »or « o b l a s t » .
Therefore this article renounces «essentialist»
ideas and instead approximates identities as multi-
ple constructions along different, occasionally inter-
sectional and antagonistic discourses, practices and
positions. This will assume identities as discourse
relations, institutional practices, reaction and accep-
tati n by the subjects occurring as a continuous pro-
cess of renegotiation and therefore redefinition.
Consequently «identity» is a point of unity, p o i  t
of suture(Hall 1996) between discourses and prac-
tices that try to place us in a position as social sub-
jects of particular discourses.
The republic of Tatarstan is an example of a dis-
tinctively complex triad of « i n t e g r a t i o n - s e g re g a-
t i o n - t r a n s g re s s i o n »whereby the first two elements
ar  « re a c t i o n - c o p y »of the Soviet regime. Not-
withstanding, «escaping» from the past, but imita-
tins paradoxically the same division and fronteriza-
tion mechanims.
The triad functions by (i) political discourse pro-
moting integration under the notion of « t a t a r s-
t a n t s y » ,(ii) institutional praxis, practising «segre-
gation» and «ethnonational universe», and (iii) the
level of everyday life, by living in a transgression
and «cultural multiverse». Moving from the russifi-
cation, sovietization, and tatarization. The frontiers
of thes  discourses are rigid and inseparable from
the institutional praxis however, they are permeable
und vulnerable in every daily life. Furthermore,
transgression could conceivably instigate «ambi-




truir la frontera o dibujar nuevos paisajes: sobre
la materialidad de la frontera.
Hablar de la frontera como metáfora, como
signo clave de una sociedad en transformación —
entre lo que se considera lo natural y lo cultural,
entre lo humano y lo técnico— forma parte de un
discurso postmoderno que a la vez que anuncia el
fin de un pensamiento metafísico, puede introducir
un nuevo idealismo que llegue a confundir el fenó-
meno de construcción con el de constitución. No
toda construcción llega a constituir la identidad de
un sujeto del mismo modo, ya que el impacto de la
construcción forma la existencia de un sujeto de
diferente manera. En función de esto, no es lo
mismo ser interpelada/o por los aparatos ideológi-
cos del Estado como ciudadana, extranjera o inmi-
grante. Es aquí donde las leyes de extranjería e
inmigración en EEUU y Europa, basadas en el con-
cepto de la frontera, asumen una función regulado-
ra en la formación de subjetividades. En este artí-
culo trata Encarnación Gutiérrez Rodríguez de
abarcar estos dos niveles de construcción y produc-
ción de la frontera. Centrándose en las políticas de
migración en la zona fronteriza entre EEUU y
México, y dentro de la Unión Europea, la autora
persigue no sólo mostrar los efectos represivos de
estas políticas, sino sobre todo resaltar momentos
de resistencia e intervención de mujeres inmigran-
tes: tras el ejemplo de la escritora chicana Gloria
Anzaldúa, residente en EEUU y del grupo de inmi-
grantes FeMigra en Alemania. 
ENCARNA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.Decons-
tructing frontier or imaging new landscapes: on
materiality of the frontier.
To talk about the frontier as a metaphor, as a pri-
mordial sign in a society that is experiencing a shift
in their understanding of what we mean by culture,
by nature, by the human and the technical, suppose
to be one of the main questions in a post-modern
discourse announcing the end of metaphysics. At
the same time this discourse runs a risk to introdu-
ce a new idealism, if there is not a differentiation
between the processes of construction and constitu-
tion. In this essay Encarnación Gutiérrez Rodrí-
guez will try to show, how the interpellation policy
of the State interfere in the construction and cons-
titution of subjectivity, by showing that the interpe-
llation policy of the State has different repercus-
sions upon the constitution of subjects. By dealing
with the migration policies of the USA and the
European Union, Gutiérrez Rodríguez shows not
only the effects of repression of these policies, but
especially the constitution of subjectivities. On this
background she discusses moments of agency of
women living at border zones. Presenting on the one
side the writer Gloria Anzaldúa from USA/México
and on the other side the feminist migrant women
group FeMigra in Germany.
ELIXABETE IMAZ MARTÍNEZ.Mujeres gestan-
tes, madres en gestación. Metáforas de un cuer-
po fronterizo.
El cuerpo embarazado puede considerarse el cuer-
pofronterizo por antonomasia donde se confunden
los límites entre el yo y el otro, presente y futuro,
naturaleza y cultura. Este artículo, tras defender la
legitimidad del cuerpo y, más concretamente, del
cuerpo embarazado como tema de estudio socioló-
gico, indaga en algunas de las significaciones so-
ciales que se le atribuyen. Primero, se fija en las
imágenes vinculadas al tiempo de embarazo que
describen el paso a la edad adulta y de los términos
en los que éste se realiza. El dolor y, más tarde, el
riesgo, son los protagonistas del proceso de gesta-
ción, reflejo de la maternidad concebida como
sufrimiento y como impotencia, respectivamente.
A continuación, se describen las imágenes utiliza-
da para referirse a la relación entre cuerpo mater-
no y feto, suponiendo que éstas reflejan cómo son
concebidas las futuras relaciones materno filiales.
En este apartado se analizan tres metáforas vincu-
ladas al cuerpo gestante: la fusión, el parasitismo y
la escisión.
ELIXABETE IMAZ MARTÍNEZ. G e s t a t i n g
women, mothers in gestation: metaphors for a
border body.
The pregnant body can be considered as the very
border body, where boundaries between the Other
and the self, present and future, or nature and cul-
t re ar  blurred. This article departs from a defen-
ce of the legitimacy of the body, and more concre-
tely the pregnant body, as a sociological topic, for
then to analyse some of the social meanings attri-
bu ed to it. First, it focuses on the images connec-
ted o the pregnancy-time, which describe the
coming into the adult-age and the very terms by
wh h this passing through is articulated. Pain and,
later on, risk, are the protagonists in the process of
g station –a manifestation of a motherhood concei-
ved as suffering and impotence, respectively. The
article describes some of the common images refe-
rrign to the relationship between the maternal body
and he foetus supposing that these images mirror
the social representations of the future maternal-
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filial relationships. At this point, the author focuses
on three metaphors related to the gestating women:
fusion, parasitism and scission.
GABRIEL VILLOTA TOYOS. Mirando al patio:
El cuerpo representado en la frontera entre las
esferas de lo privado y lo público.
Este ensayo propone un recorrido por la fronte-
ra que separa las esferas públicas de las privadas,
con el objeto de ver cómo es representado en ella
el cuerpo humano; para ello se toman como moti-
vo principal las imágenes que nos ofrecen dos tex-
tos fílmicos ya clásicos, como son «Rear Wi n d o w »
(La ventana indiscreta, Alfred Hitchcock, 1954) y
«Saló o le 120 giornate di Sodoma» (Saló o los
120 días de Sodoma, Pier Paolo Pasolini, 1975).
En ambas películas se articula una particular
construcción del espacio fílmico, alrededor de dos
elementos: el patio, en tanto que referente físico,
y la mirada, en cuanto que principal actividad hu-
mana en él generada. Esta figura del patio, por un
lado, se convierte para nosotros en una metáfora
de la frontera, entendida como espacio posible de
intersección entre la privacidad el hogar y el
espacio público de la calle. pero además veremos
cómo el proceso de articulación de la mirada con-
tribuye a la construcción de ciertos mecanismos
de subjetividad, surgidos de la observación del
cuerpo del Otro, que siempre necesitan de una dis-
tancia intermedia, propiciada aquí por ese espacio
del patio.
GABRIEL VILLOTA TOYOS. Looking to the
courtyard: representing the body in the border
between private and public spheres.
This paper proposes a walk along the border bet-
ween private and public spheres, in order to see
how human body is represented there. For this pur-
pose we take as a leitmotif some images coming
from two classical filmic texts: «Rear Window»
(Alfred Hitchcock, 1954) and «Saló o le 120 gior-
nate di Sodoma» (Pier Paolo Pasolini, 1975). Both
films articulate a very special construction of the
filmic space, using two different elements: the
courtyard, as a phisic reference, and the gaze, as the
main human activity developed in there. This
image of the courtyard becomes a metaphore of the
border, as an intersectional space between home’s
privacity and the public space of the street. But we
will see also how the articulation process of the
gaze helps to the construction of some dispositive
of subjectivity, that arise from the observation of
the Other’s body. Such and observation always
needs of a distance that in our context is developed
in this space that the courtyard submits.
A M PARO LASÉN E IÑAKI MART Í N E Z .El tecno:
variaciones sobre la globalización.
El artículo aborda, desde una perspectiva crítica,
la premisa desde la que ha partido el análisis socio-
lógico del fenómeno musical, a saber: la música es
un reflejodel contexto social en que surge. A resul-
tas de esta premisa, el contexto social y las funcio-
nes y factores sociológicos que de él se derivan
sustituyen al fenómeno musical y terminan hablan-
do por él (hablan de su latencia, de esa segund  voz
o estructura subyacente que la música no hace
audible/visible). El trabajo trata de contrarrestar
esta relación asimétrica desde el reciente replante-
amiento de las relaciones entre ciencia, sociedad y
soci logía que los Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología vienen inspirando últimamente.
Tomando como apoyo esta renovada base teórico-
metodológica, el análisis se centra en las relaciones
ntre la música tecno y la sociedad globalizada y
sostiene que, lejos de ser un mero reflejo de una
sociedad globalizada, la música tecno despliega
recursos sociales, textuales y materiales que la
habilitan, por un lado, para resignificar o desinsti-
tuci nalizar las categorías o ideas-fuerza que la
sociología de la globalización al uso ha empleado
para analizarla (coordenadas espacio-temporales,
identidad y estructura) y genera, por otro, categorí-
as, prácticas y disposiciones que le son propias. La
sociología de la globalización se ve, así, enfrenta-
da, en un plano de igualdad, con su objeto, un obje-
to que le es recalcitrante, que opone resistencia a lo
que de él afirma la sociología.
AMPARO LASÉN E IÑAKI MARTÍNEZ. Techno
music: variations on globalisation.
This paper discusses, on a critical approach, the
f undational premise of the sociological analysis of
music. Namely, music is a re fl ec t i o nf the social con-
tex . As a result, this context and sociological func-
tions and factors substitute the musical phenomenon
and nd up speaking on its behalf (they speak about
its latency, this second voiceor underlying structure
which music doesn’t made audible/visible). This arti-
cle tries to counteract this asymmetrical relationship
fr  the new restatement of the relationships betwe-
en sci nce, society and sociology argued by the Social
Studi s of Science and Te c h n o l o g y. Based on this
renewed theoretical-methodological ground, the
analysis is centred on the relationships between dance
mu ic and globalised society. It is stated that, far from
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being a simple reflection of a globalised society,
dance music displays social, textual and material
resources, which allow it to give a new meaning and
to desinstitutionalize the categories and outlines used
by the sociology of the globalisation (time-space
coordinates, identity and structure). Moreover dance
music creates its own categories, practices and arran-
gements. So, the sociology of globalisation faces its
object on equal terms, a recalcitrant object, which
refuses the sociological arguments about it.
ELENA CASADO Y GABRIEL GAT T I .Viaje por
las fronteras del campo sociológico. Una cart o-
grafía de la investigación social.
La construcción del campo de lo social requiere
de varias operaciones de delimitación que purifican
su objeto, expurgándolo de in-significancias y satu-
rándolo de significaciones que lo hacen sociológi-
co. Leída como un viaje, la investigación social
recorta y corrige, delimita y remarca, ordena y
jerarquiza, y, al hacerlo, obtiene como resultante un
campo bien iluminado y focalizado en el que se han
desvanecido las huellas de su constitución, sus con-
diciones de posibilidad. Interpelados hoy por las
«nuevas sociologías» y sus cuestionamientos epis-
temológicos, nos enfrentamos al reto de su traduc-
ción práctica en nuestra actividad investigadora
–que hoy transita por el camino de la consumación
del rito iniciático que es la tesis doctoral–. Sin
embargo, viaje, focalización y olvido siguen siendo
inevitables. Por ello, este artículo no se propone
derribar la lógica de la construcción sociológica del
campo de la investigación social, sino situarse en el
espacio donde se superponen las diversas entidades
que conforman ese campo. Ahí, en el territorio
donde se cruzan y articulan sociología, objeto, téc-
nicas, estadísticas, manuales, autores, redes de
saber, identidades, juegos... surge una cartografía
de la investigación que incluye en sus representa-
ciones –y por eso también aplana y naturaliza– a
los monstruos y a los desechos del campo socioló-
gico. Pero que permite pensar en cómo se gestan,
escapando de nuestras representaciones, nuevos
monstruos.
ELENA CASADO Y GABRIEL GAT T I. Tr a v e l l i n g
t h rough the borders of sociological re s e arch. A
c a rtography of social re se a rc h .
Constructing the field of the social requires
some delimiting operations which refine its object
p u rging its «insignificances» and saturating it with
«significances» which make it sociological. Rea-
ding as a travel, sociological research cuts out and
corrects, delimits and remarks, arranges in order
and gives hierarchical structure. Doing so, the
result is a well-delimited and focussed field in
which the traces of its constitution, its very condi-
tions of possibility, have vanished. Nowadays,
interp llated by the «new sociologies» and its
epistemological questioning, we face up to the
challenge of its practical translation in doing rese-
arch –a research which today is passing along the
way of the consummation of an initiation rite, the
doctoral dissertation–. Nevertheless, travel, focus-
sing and forgetting are still inevitable. Therefore,
this article does not pretend to knock down the
logic of the sociological construction of the socio-
logical field, but to get a position within the space
where the different entities conforming this field
implode. A cartography of research which inclu-
des in its representations (although also naturali-
sed and flattened) monsters and residues of the
sociological field can emerge in the territory in
wh ch sociology, objetc, method, statistics, hand-
books, authors, nets of knowledge, identities,
games... intersect and join together. This carto-
graphy allow us to think about how new monsters
gestare, escaping from our own representations.
JAKUE PASCUAL Y ALBERTO PEÑALBA. E l
laberinto como frontera en la ciencia-ficción de
William Gibson.
Este texto trata de bosquejar, con el método de
la deriva no sistemática, la cartografía situacionis-
ta de la ficción de William Gibson y hallar los
lugar s de su relato donde lo real y virtual se con-
funden como matrices de lo posible. Esto es el
ciberpunk, el ambiente de síntesis entre los circui-
tos cibernéticos y las laberínticas urbes, la atalaya
materialista que se asoma a ambos lados de la
membrana donde se confunden la potencia de la
comunicación en red y el poder de la información
unidireccional. Los escenarios de Gibson son labe-
rintos que operan como proyecciones socioestruc-
turales de una sociedad devenida dual, excluyente
en la aprehensión del secreto. Estamos en el No-
Futuro, en la contracultura que se expresa en la
simultaneidad de la realización de todo futuro y de
la búsqueda de los medios para dominar lo inme-
diato. Es en este mundo escindido, implosionado,
en este territorio de la incógnita ficticia, donde
Gibson establece l análisis psicogeográfico y
halla las localizaciones efímeras de los espíritus
libres, que en sus derivas eluden el control y habi-
tan los huecos desalojados de poder, «detournan-
do» el sentido de lo impuesto.
A la vez que este texto, hemos producido un CD-
rom que supone un modesto intento por trasladar las
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problemáticas contenidas en el escrito al plano prác-
tico de iniciación de un laboratorio virtual (hipertex-
tual), que permita expandir las potencialidades analí-
ticas y comunicativas implícitas en la ciencia social.
JAKUE PASCUAL Y ALBERTO PEÑALBA. T h e
labyrinth as border in the science-fiction of Wi l l i a m
G i b s o n .
This text tries to sketch, with the method of the
non systematic «dérive», the posituationistic car-
tography of the fiction by William Gibson and to
find the places of its story where the real and vir-
tual mingle as matrixes of the possible thing. This
is the ciberpunk. The synthesis atmosphere betwe-
en the cybernetic ircuits and the labyrinthine
cities, the materialistic watchtower that leans out
to both sides of the membrane where the power of
the communication in net and the power of the uni-
directional information mingle. The scenarios of
Gibson are labyrinths that operate as sociostructu-
ral projections of a society become dual, excluding
in the apprehension of the secret. We are in the No-
Future, in the contraculture that is expressed in the
simultaneity of the realization of all future and of
the search of the means to dominate the immedia-
te thing. It is in this divided, imploded world, in
this territory of the fictitious unknown factor
where Gibson establishes the psychogeographical
analysis and finds the ephemeral localizations of
the free spirits that avoid the control in its «déri-
ves» and that inhabit the holes removed from
p o w e r, «detourning» the sense of imposition.
At the same time that this writing, we have produ-
ced a CD-rom that supposes a modest intent to trans-
fer the problems contained in the text to the practical
plane of initiation of a virtual laboratory (hipertex-
tual) that allows to expand the implicit analytic and
communicative potentialities in the social science.
FRANCISCO JAVIER TIRADO Y MIQUEL
D O M È N E C H .Extituciones: del poder y sus
a n a t o m í a s .
El presente artículo describe la aparición de unas
nuevas formas sociales que los autores, recogiendo
una propuesta de Michel Serres, denominarán exti-
tuciones. Las extitutions sustituyen a las viejas ins-
tituciones. Ese cambio ofrece a los autores la opor-
tunidad de plantear una reflexión sobre la
materialidad. El interés de ésta reside en la estrecha
conexión que presenta con el ejercicio del poder y
la acción de las instituciones. Para revisar esa rela-
ción, los autores analizan cómo poder, institución y
materialidad son tres fenómenos que se vinculan a
partir de las prácticas de inscripción. Éstas se pro-
duc n en las instituciones y permiten el ejercicio del
poder en la medida en que generan materiales dura-
deros en el tiempo y el espacio. Recogiendo algunas
propuestas de la teoría del actor-red y conceptos de
Deleuze y Guattari, los autores describen las princi-
pales diferencias que hay entre instituciones y exti-
tuciones. Sugiriendo, al mismo tiempo, que en estas
últimas aparecen nuevas anatomías para el ejercicio
del poder. Tales anatomías ya no se basan en la
necesidad de inscribir materiales duraderos sino en
la exigencia de generar agenciamientos o ensambla-
jes. La conexión sustituye a la inscripción.
FRANCISCO JAVIER TIRADO Y MIQUEL DO-
M È N E C H. Extitutions: on power and its forms.
This paper refers to new social forms authors call,
follow ng Serres, extitutions. Extitutions are presen-
ted as a development of old institutions. That chan-
ge takes authors to a reflection on materiality. This is
so because two reasons. First, materiality has a close
relati nship with the exercise of power. Second,
because paying attention to materiality offers us an
opp rtunity to rethink institutions and the very exer-
cis  of power. Authors focus their analysis in the tra-
dition that links power to the practices of inscription
carried out inside institutions, offering a diff e r e n t
perspective to understand the Foucauldian analysis
f power. Following Actor-Network Theory appro-
ach and using some Deleuze and Guattari’s con-
cepts, authors describe the main differences among
institutions and extitutions, suggesting the notion of
assemblage as the best concept to describe the new
anatomy for the exercise of power. 
IGNACIO MENDIOLA. C a rtografías liminales:
el (des)pliegue topológico de la práctica iden-
t i t a r i a .
La relevancia sociológica de la frontera en el
marco de una reflexión sobre la cartografía de la
práctica identitaria es abordada desde un doble
nivel interdependiente que remite tanto a lo ontoló-
gico como a lo topológico. Desde lo ontológico,
cabe afirmar que lo fronterizo designa el espacio-
tiempo multidimensional que se abre entre una
exterioridad pre-subjetiva que (nos) hace y (nos)
habla, y la práctica intencional no subjetiva y cor-
poreizada que se mide con aquello que establece
sus ondiciones de posibilidad; en esta apertura
fronteriza tiene lugar un proceso de subjetivación
colectivo en el que la heterogeneidad de la identi-
dad se entrelaza dando lugar a multiplicidades ten-
sionales y paradójicas que son singularizadas en la
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propia forma lábil que adquiere la identidad. Desde
el nivel topológico, la reflexión aborda el modo en
que las fronteras identitarias se modifican aten-
diendo a un triple momento que remite, en primer
lugar, a la pertinencia de trazar una frontera dentro
de la cual aparece una diferencia (preliminalidad);
en segundo lugar, a la trayectoria de esa prelimina-
lidad y al modo en que se presenta y se concibe en
su tránsito por otros espacios y tiempos (liminali-
dad); y, por último, a la existencia de flujos trans-
fronterizos que problematizan la posibilidad misma
de trazar una línea divisoria desde la que aprehen-
der una identidad (transliminalidad).
IGNACIO MENDIOLA. Liminal cartographies: the
topological un(foulding) of identity practice.
The sociological relevance of the boundary in the
framework of an analysis about the cartography of
identity practice will be posed within a double
movement that refers both to ontological and topo-
logical issues. From the ontological point of view,
the boundary names a multidimensional space-time
that opens between a pre-subjective outside that
makes (us) and speaks (to us), and the non subjecti-
ve and corporeal intentionality that faces to its con-
ditions of possibility; in this borderline takes place a
collective subjectivation process within which the
heterogeneity of identity is weaved producing ten-
sional and paradoxical multiplicities that are singu-
larized in the own labil form that identity acquires.
From a topological point of view, the paper explores
the changing character of boundaries attending to a
triple moment that alludes, firstly, to the very possi-
bility of making a boundary within which appears a
d i ference (preliminality); secondly, to the trajectory
of that preliminality and the way is (re)produced in
its displacement in other spaces and times (limina-
lity); and, lastly, to the existence of transboundary
fluxes that problematize the possibility itself of
making a boundary that would allow us to appre-
hend an identity (transliminality).
DIEGO GUERRERO.Desempleo, keynesianismo y
teoría laboral del valor.
El keynesianismo es una forma de liberalismo
que se distingue del neoliberalismoc ntemporáneo
por un mayor realismo a la hora de analizar las
insuficiencias de la tradición neoclásica de análisis
del desempleo. Sin embargo, tanto los neoclásicos
como los keynesianos consideran, tras hacer sus
respectivos diagnósticos del problema, que es posi-
ble encontrar las recetas adecuadas para eliminar el
desempleo, dentro del marco del sistema capitalis-
ta. El autor pasa revista a las explicaciones respec-
tivas que ofrecen esas dos corrientes, para decan-
tarse finalmente por una interpretación alternativa
y het rodoxa del mercado de trabajo y el desem-
pleo, según la cual la fuerza de trabajo, como cual-
quier otra mercancía, viene determinada por sus
costes de reproducción para la sociedad (en térmi-
nos de trabajo, en última instancia), y se ofrece en
el mercado en una cantidad determinada por las
dimensiones, socialmente dadas, de la población
económica activa. Cuando la acumulación de capi-
tal s  desarrolla al ritmo expansivo de la dinámica
alcista del sistema, el mercado de fuerza de trabajo
se acerca al pleno empleo, mientras que, tras una
crisis de sobreacumulación y la consiguiente aper-
tura de la fase depresiva, la demanda de trabajo se
hunde y no hay fuerzas suficientes, por grandes que
sean las medidas de oferta o de demanda que los
gobiernos pretendan adoptar, para convencer a los
capitalistas de que les interesa perder más dinero y
contratar a más trabajadores. Mientras la economía
se base en el beneficio privado, el mercado y la
libre iniciativa, es una ilusión evitar que ese movi-
miento cíclico del desempleo se combine con una
tendencia secular a su incremento, al igual que ocu-
rre con las demás mercancías del sistema, someti-
das a la misma lógica del colchón de reserva. Por
lo que respecta a la política económica, partiendo
de la tercera perspectiva se debería llegar a la con-
clusión de que las posibilidades de reducir a largo
plazo el desempleo en el capitalismo son muy limi-
tada , pues es precisamente el objetivo del benefi-
cio lo que crea el problema. Por consiguiente, sólo
la sustitución de éste por un nuevo motor (no capi-
talista) de la economía —por ejemplo, una «remu-
ne ación» descentralizada igual para cada ciudada-
no, independiente del lugar ocupado en la división
d l trabajo— podría permitir la eliminación del
desempleo.
DIEGO GUERRERO. Unemployment, keynesianism
and laboral theory of value.
Keynesianism is a form of neoclassical libera-
lism which distinguishes itself from contemporary
neo-liberalism by a higher realism regarding the
limits of its theoretical analysis of unemplyment.
H o w e v e r, both Neoclassicists and Keynesians
think it possible, after an accurate diagnose of the
p oblem, to find out the appropiate recipees to cure
unemployment in the framework of the capitalist
sy tem. After reviewing both explanations, a third,
heterodox view is offered, according to which the
value of the labour force, as that of any other com-
odity, is determined by its costs of social repro-
duction (ultimately, in labour terms). This commo-
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dity is supplied in the magnitude given by social
conditions determining the size of the active labour
force. When capital accumulation develops itself
h e a l t h i l y, the market labour approaches full
employment; whereas after an overaccumulation
crisis and depression the demand of labour shrinks,
with no possibility for any force –including
government policies– to convince the capitalists
that they should lose more money by hiring more
workers. As long as the economy is based on pri-
vate profits, it is illusory to hope an end to both a
cyclical behaviour of unemployment and a trend
towards its long-run increase, as it is the case with
any other commodity, ruled by the same «airbag
logic». As for the policy implications, my view is
that theorists hould, beginning with the third
approach, redirect their focus from the very limited
possibilities of finding out the way to a lower rate
of unemployment inside the capitalism, toward the
effort to build up an alternative with profits repla-
ced by another engine of the economy. My case is
for a simple reform consisting in linking the decen-
tralized and equalized «remuneration» of each indi-
vidual to their condition of citizens (not to their
conditon as labour suppliers) which amounts to
make the labour market unnecessary.
JUAN IGNACIO CASTIEN.Familia y reproduc-
ción del capitalismo.
En este artículo se reflexiona en el plano teórico
sobre las contribuciones de la organización familiar
al funcionamiento de la economía capitalista dentro
de las modernas sociedades occidentales. El plan-
teamiento adoptado insiste en la mutua autonomía
relativa entre la familia y el sistema capitalista y
trata de poner de manifiesto como las contribucio-
nes de la primera al funcionamiento del segundo,
por más útiles que puedan resultarle, no son en
absoluto imprescindibles para él. De este modo, se
estudia el papel del trabajo doméstico no remunera-
do y del actual sistema de herencia en la reproduc-
c ón del capitalismo y se muestra como esta repro-
ducción podría darse, bajo ciertas circunstancias, sin
e  concurso de ninguno de ambos. Para llegar a este
resultado se somete a análisis crítico algunos plante-
amientos teóricos bastante conocidos. La conclusión
que se extrae de estos análisis es la necesidad de
cuestionarse ciertas explicaciones de nuestra org a n i-
zación familiar y de género en función de su supues-
ta utilidad para el capitalismo, y, de un modo más
general, la necesidad de ser más escépticos respecto
a todos los planteamientos teóricos excesivamente
simplistas, que, por desgracia, todavía se hallan muy
extendidos en las Ciencias Sociales.
JUAN IGNACIO CASTIEN. Family and re p ro d u c-
tion of capitalism.
This article thinks on the teoric plane about the fami-
liar organization contributions to the function of the
capitalist economy in the modern western societies.
The propose adopted insist in the mutual relative
autonomy between the family and the capitalist sys-
tem and trade to show how the contributions of the
first one to function the second one , by more useful
that can result, nor are in absolute essentials for it. By
the way, study the domestic’s and it show how this
reproduction could give, under many circumstances
without the constest by noone of twice. To become to
this result, submit a critic analysis some teoric pre-
sents rather known. Then conclusion extracted from
this analysis is the nessity to question some explana-
tions about our familiar organization and genus, in
function of its supposed utility for the capitalism, and
by a way more general, the neccessity to be more
sceptic respect to all the teoric statements too much
imples that, unfortunatly, are still very extended on
the Social Sciences.
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